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Inleiding 
Voor onderzoek en onderwijs is een bibliografie een nuttig' naslagwerk 
om een 'short eut* te maken in de literatuurbrij. Voor gewassen zoals 
rijst en citrus zijn reeds bibliografiën samengesteld op het Landbouw-
proefstation. Ook van de vegetatie in Suriname is er een vanwege het 
Celos uitgebracht. 
Met de nu voor handen liggende bibliografie is nu ook in een leemte 
voorzien ten aanzien van de gewassen: 
- mais 
- sorghum . 
- aardnoot 
- soja 
- cowpea 
- mungbean 
- cassave 
- zoete bataat. 
Geografisch-
De referenties zijn verder beperkt tot artikelen welke verschenen zijn of 
handelen over Surinaamse omstandigheden en tot artikelen verschenen in 
nabuurlanden casu quo handelen over soortgelijke teeltomstandigheden ala 
de onze. 
Chronologisch, is deze bibliografie bijgesteld tot eind 1983. 
Met betrekking tot de over Suriname handelende artikelen i s zi j vrijwel 
volledig, en m.b.t. de in nabuurlanden verschenen artikelen niet , 
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MAIS (ZEA MAYS L.) 
Bibl iografie van Suriname en nabijliggende landen 
A. Li tera tuur van Suriname 
1. Bakema, R.J. 1981. Een analyse van de groei en ionenopname van mais 
onder invloed van verschil lende bemestingsniveaus en a l of n i e t 
sp l i t s en van de mestgif t . Celos rapport no. 133, Celos, Paramaribo. 
2 . Consen-Kaboord, M.J. 1973. Opbrengst, e iwitgehal te en e iwitsaren-
s t e l l i n g van t i e n mais c u l t i v a r s . Celos rapport no. 88, Celos, 
Paramaribo. 
3. Consen-Kaboord, M.J. en H.J. Veltkamp. 1976. Resultaten nais en 
sorghum onderzoek op de gronden van de Zanderij-formatie in de 
periode 1972-1976. Intern Rapport no. 26 afdeling Gewasonderzoek. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
k. De Bie , CA.J.M. 1979. Een onderzoek naar het optimale z a a i t i j d s t i p 
voor mais. Verslag van praktijkonderzoek b i j Project LH/üvS 02. 
Celos, Paramaribo. 
• 5 . Dirven, J .G.P. 1963. Snijmais in de tropen. De Surinaamse Landbouw; 
j r g . 11: 31-35. 
6. Drost, A.W. 1905. Mais- of builenbrand. Bul le t in no. k van het 
Landbouwproefstation, pag. 28-31. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
7. -Dumas, R.E. en S, Ausan. 1978. Post p lant ing weed control treatments 
for maize in Surinam. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 16U-175. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
8. Dumas, R.E. 1980. Mais en pinda op het pinda-projekt Tijgerkreek-West 
Intern Rapport no. 50, afdeling Gewasonderzoek - Pinda; Landbouw-
proefs ta t ion . 
9 . Graanoogst, A.W. 1978. Micro-economic aspects of maize in Suriname 
in r e l a t ion t o import subs t i t u t i on . Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 
195-201. 
10. Hufnagel, E. 1970. Maisveredeling en haar betekenis voor Suriname. 
Celos rapport no. k2, Celos, Paramaribo. 
11. Huiswoud, R.R. 1969. Mais en sorghum. De Surinaamse Landbouw, j r g . 17: 
51-53. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
12. Huiswoud, R.R., F.A. del Prado, E.W. van Brussel en F.W. van Anson. 
1969. Corn growing in Surinam. Proc. Caribb. Food Crops S o c , vo l . VII: 
35U-356. 
13. Janssen, B.H. 1972. Een oriënterend onderzoek naar de geschiktheid 
van mais voor de bepaling van het sufficiency quotiënt (SQ); Celos 
rapport no. 76, Celos, Paramaribo. 
1U. Janssen, B.H. 1973. Onderzoek naar de vruchtbaarheid van enkele 
terrasgronden langs de Suriname r i v i e r . Celos rapport no. 9 1 , 
Celos, Paramaribo. 
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15. Janssen, B.H. en R. van der Weert. 1977. The influence of f e r t i l i z e r s , 
s o i l organic matter and s o i l compaction on maize y i e ld on the Surinam 
'Zander i j ' s o i l s . Plant and S o i l , k6: I+U5-U58. 
16. Lata, S. 1977. Leaf number and maturity in maize (Zea mays L . ) . 
De Surinaamse Landbouw, j r g . 25: 15-23. Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
17. Lata, S. 1978. Performance of Ik e l i t e s at two locat ions in Suriname. 
Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 108-119. Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
18. Lata, S. 1978. Maize cu l t iva t ion in Suriname. Proc. Caribb. Food Crops 
Soc. XV: 119-127. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
19. Lata, S. 1979. A preliminary evaluation of cost-pr ize of maize for 
Coebiti and Tijgerkreek-W. Intern rapport no. hk, afdeling Granen 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
20. Lata, S. 1981. Effect of previous ' crop on maize grain y i e l d s . 
De Surinaamse Landbouw, j r g 29: 2U-28. Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
21 . Lata, S. 1981. A report on the Helminthosporiurn maydis and i t s 
effect on corn grain y i e l d s . De Surinaamse Landbouw, j r g . 29: 
29-32. 
22. Manniesing, K. 1978. Production cost of maize in the coastal area 
of Suriname. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 201-208. Landbouw-
proefs ta t ion , Paramaribo. • . • • • • > . • 
23. Segeren, P . J . 1978. Insect control on maize in Suriname. Proc. 
Caribb. Food Crops Soc. XV: 1U2-156. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
2k. Schipper, J . 197°. 1) Productie en verdeling van droge s to f b i j 
mais ten t i j d e van de b l o e i ; 2) Een oriënterend onderzoek naar de 
invloed van bladscheden op de droge s to f productie b i j mais. 
Celos rapport no. 33, Celos, Paramaribo. 
25. Van Dinther, J.B.M. 1955. Laphygma frugiperda S. & A. and Mocis 
repanda F. in Suriname. Repr: Ent. Ber. 15: ^07-1*11; 1+27-1*31. 
26. Van Dinther, J.B.M. i960. Insect pests of cul t iva ted p lants in 
Suriname. Bul le t in no. 76. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
27. Van Marrewijk, G.A.M. 1971. Algemene aspecten van de veredeling 
van éénjarige tropische gewassen. Landbouwk. Tijdschr. 83: 
129-13*+. 
28. Van Marrewijk, G.A.M. 1978. Breeding maize in Suriname: 
Considerations and r e s u l t s . Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 79-98. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
29. Van Grootveld, R. en C.A.J.M. de Bie . 1980. Een gemengde t e e l t van 
mais en vlinderbloemige hulpgewassen. Verslag van een p rac t i jk b i j 
Project LH/üvS 02; Celos, Paramaribo. 
30. Van Hoof, H.A. 1960. Twee virusziekten van mais in Suriname. 
(Two virus diseases of corn in Suriname). De Surinaamse Landbouw, 
j r g . 8: 19-23. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
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31. Van Steyn, M. 19T8. Een onderzoek naar het optimale zaaitijdstip 
voor mais. Verslag van een praktijk bij projekt LH/UvS 02; 
Celos, Paramaribo. 
32. Wienk, J.F. 1969. Een groeianalyse van mais en soja. Celos rapport 
no. 17, Celos, Paramaribo. 
33. Wienk, J.F. and D. Goense. 1982. The effects of planting date on 
the yield of maize in an Oxisol in Suriname. 
1982 Agronomy Abstracts; Anaheim, USA, Nov.-Dec. 1982. 
American Soc. Agron., Madison, Wisconsin. 
3h. Zoebl, D. 1969. De groei van de maiskolf en een oriënterend 
onderzoek naar de invloed van de kolf en de levensduur van het 
maisblad. Celos rapport no. 22, Celos, Paramaribo. 
B. Literatuur van nabijliggende landen 
1. Ahmad, N, 1978. Soil management for maize production in the. 
Caribbean. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 24-39. 
2. Baynes, R.A. 1972. Yields of maize (Zea mays L.) in four Caribbean 
islands as influenced by variety and plant density. Tropical 
Agriculture, k9: 37-^9. 
3. Brathwaite, R.A.I. 1979. Pre-emergence weed control in corn in , 
Trinidad. Turrialba, 29: 21-24. 
k, Chesney, H.A. 1969. Effect of fertilizer nitrogen, phosphorus and 
potassium on yield of corn, Zea mays, var. 'Pioneer 303'. 
Proc. Caribb. Food Crops Soc. VII: 33^-338. 
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SORGHUM (SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH) 
Bibl iografie van Suriname en nabijliggende landen 
A. Li tera tuur van Suriname . .
 ; 
1. Anonymus. 1961+. De mogelijkheden van sorghum als tweede graangewas 
voor export in Suriname. SML, Paramaribo. % • . . . : . 
2. Erdman, J.W. 1971• Productie en verdeling van droge s tof b i j Sorghum 
bicolor (L) Moench cv. Martin, onder invloed van de plantdichtheid . 
Celos rapport no. 58. 
3. Huiswoud, R.R. 1969. Mais en sorghum. De Surin. Landb., j r g . 17: 
51-52. 
k. Lata, G.S. 1983. Summmary of sorghum t r i a l s at Coebit i , from • 
1979-1983. In terna l report no. **5; Cereals Division; Landbouwproef-
s t a t i o n . 
5. Van Marrewijk, G.A.M. 1973. De invloed van neerslag op de opkomst, 
groei en ontwikkeling van sorghum (ïhe influence of r a i n f a l l on 
emergence, growth and development of sorghum. De Surin. Landb. j r g . 21: 
112-121. 
6. Van Marrewijk, G.A.M. 1971*. Ontwikkeling en opbrengst van een aanta l 
kor ts tengel ige sorghum hybriden. (Development and y i e ld of a number 
of semi-dwarf sorghum hybr ids) . De Surin. Landb. j r g . 22: 3^-UO. 
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AARDNOOT (ARACHIS HYPOGAEA, L.) 
Bibl iografie van Suriname en van nabijliggende landen 
A. Li tera tuur van Suriname 
1. Ahlawat, R.P.S. en R. Samlal. 1978. Peanut cul t iva t ion in Suriname. 
Prop. Caribb. Food Crops Soc. XV: 2^8-261. Agr. Exp. S t a , Paramaribo. 
2. Bhansingh, J . , G.D. Vermeulen en H. Veldkamp. 1981. Verslag van een 
. p inda tee l t - s tud ie re i s naar de USA. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
3. Bink, J.P.M. 1976. Een rassenproef met aardnoot, Arachis hypogaea, L. 
Celos rapport no. 118, Celos, Paramaribo. 
h. Bink, J.P.M. 1975. Een cultuurmaatregelenproef b i j aardnoot, Arachis 
hypogaea, L. cv. Matjan; de effecten van bemesten, bespuiten tegen 
bladvlekkenziekte en wieden op opbrengst. Celos rapport no. 110 (1 ) , 
Celos, Paramaribo. 
5.. De Boer, M.W.H, en P.D. Rellum, 1979. Landgeschiktheidsklassif icat ie 
voor de pinda-cultuur in Suriname. Rapport no. 66 , Dienst Bodem-
kar t e r ing , Paramaribo. 
6 . De Wit, Th. 197*+. Economie aspects of pa r t ly mechanized groundnut 
production in Suriname. De Surinaamse Landbouw, j r g . 22: 1*5-52. 
7. Dumas, R.E. en S. Ausan. 1978. Research resu l t s and p r a c t i c a l 
experience regarding weed control in peanuts in Suriname. Proc. 
Caribb. Food Crops Soc. XV: 272-288. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
8. Dumas, R.E. en S. Ausan. 1978. Onkruiden in pinda aanplantingen 
in de Surinaamse kust v lak te . In tern rapport no. 33, afdeling 
Plante ziekten. Landbouwproefstation, Paramaribo. 
9 . Dumas, R.E. 1979. Mais en pinda op het pindaproject TKW. Intern 
rapport no. 50, afdeling Gewas on der zoek, Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
10. Dumas, R.E. 1980. Mais en pinda op het pindaproject TKW. Intern 
rapport no. 5 1 , afdeling Gewas onderzoek, Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
11. Dumas, R.E. 19Ô0. Informatie van P i e t r a r e l l i over pinda. Intern 
rapport no. 1*9, afdeling Gewas on der zoek, Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
12. For tanier , E . J . 1962. Rapport inzake het onderzoek naar de mogelijkheden 
van verbouw van tweede gewassen en boomcultures voor het Wageningen-
p ro jec t , Suriname; SML, Suriname. 
13. Graanoogst, A.W. 1978. Micro-economic aspects of peanuts in Suriname 
in r e l a t ion t o import subs t i t u t i on . Proc. Caribb. Food Crops Soc.'XV: 
296-300. 
1U. Hoving, E. 1973. Eerste aanplanting van peulgewassen in de proeftuin 
Coebiti . Celos rapport no. 83 (h); Celos, Paramaribo. 
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15. Klasen, J . 1973. Een vergelijkend onderzoek naar twee methoden t e r 
bepaling van de optimale plandichtheid en het optimale plantverband 
van de gewassen so ja , aardnoot, cowpea en katjang id joe . Celos rapport 
no. 84, Celos, Paramaribo. 
16. Kluyfhout, H. 1975. Pinda bemestingsproef t e Baboenhol; In tern rapport 
Bodemk. en Agro-hydrol. Onderz. no. 340;. Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
17. Muileboom-MuffeIs, T. 1975. Een cultuurmaatregelenproef b i j aardnoot 
(Arachis hypogaea L. cv. Matjan). Het effect van a l dan n ie t aanaarden 
b i j chemische of mechanische onkruidbestr i jding. Celos rapport no. 105, 
Celos, Paramaribo. 
18. Neering, K.E. 1983. Groundnut diseases and pests at experimental 
farms in the i n t e r i o r of Suriname. Proc. Amer. Peanut Research and 
Education Soc. 1983, vol . 15 no. 1. 
19^ Oomkes, A. 1978. Onderzoek naar de k r i t i e k e periode van onkruid-
concurrentie b i j pinda (Arachis hypogaea, L. cv. Matjan). Intern 
rapport no. 32, afdeling Planteziektekundig onderzoek-Onkruid-
b e s t r i j d i n g . Landbouwproefstation, Paramaribo. 43 pg. 
20. Rellum, P.D. 1978. Soi l s u i t a b i l i t y for groundnut cul ture in 
Suriname. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 208-216. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
21 . Riebergen, W. 1976. Mechanisatie mogelijkheden b i j dë pin dac u i t uur. 
Celos rapport no. 117» Celos, Paramaribo. 
22. Schouten, G. 1959. Het bereiden van pinda ol ie met een eenvoudige 
wringer-pers; korte mededeling. De Surinaamse Landbouw, j r g . "J: 
164-165.. 
23. S t a r i t s k y , G. 1973. Seed morphology and early development of the 
•groundnut (Arachis hypogaea), Celos b u l l e t i n no. 23 , Celos, 
Paramaribo. 
24. Takema, J . 1979. Werkbaarheid van de aardnootoogst en opbrengst-
verl iezen b i j u i t s t e l van de oogst. Onderzoekproject LH/UvS 02 , 
no. 79/10,, Celos, Paramaribo. 
25. Ter Horst , K. 1958. Productie van enige peulvruchten op he t 
Lelydorpplan. De Surinaamse Landbouw, j r g . 6: 28-29. 
26. Ter Horst , K. 1958. Onkruidbestrijding b i j peulvruchten (Weed control 
in leguminous crops) ; De Surinaamse Landbouw, j r g . 6: 65-71. 
27. Ter Horst , K. 1959. Het optimale plantverband van pinda van het ras 
Matjan. De Surinaamse Landbouw, j r g . 7: 121-128. 
28. Ter Horst , K. en J . J . Mastenbroek, i960. De s e l e c t i e van peulvruchten 
in Suriname, I I Arachis hypogaea, L . , pinda. De Surinaamse Landbouw, 
j r g . 8: 134-150. (Ook als overdruk in : Euphytica, vo l . 9 ( i960) : 
259-264).. 
29. Ter Horst , K. 1961. Onderzoek naar de bemesting van pinda in Suriname. 
Meded. Landbouwproefstation no. 27; Paramaribo, Suriname. 
30. Ter Horst , K. 1961. Enige proeven t e r b e s t r i j d i n g van -de Cercospora-
bladvlekkenziekte van de aardnoot. De Surinaamse Landbouw, j r g . 9 : 
103-111. 
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31. Van Dinther, J.B.M. 1960. Insect pests of cul t ivated plants in 
Surinam. Bul le t in no. 76 (Zie onder Index)*, Landbouwproefstation, 
Paramaribo. 
32. Van der Deyl, L.J . 1981. Enkele economische aspecten van de pinda-
t e e l t in Suriname. Prakt i jkvers lag Hoofdafdeling Planning en 
ontwikkeling, Min. van LW. 
33. Van der Sar , 1981. Enige werktuigen voor de mechanisatie van de 
pindacultuur op de kleine landbouwbedrijven in Suriname. 
De Surinaamse Landbouw, j r g . 29: U—19. 
3k. Van der Wall, F.W. 197-+. Vas ts te l l ing van de optimale p lanta ichthe id 
b i j de be s t r i j d ing van de bladvlekkenziekte. Celos rapport no. 110 (3) ; 
Celos, Paramaribo. 
35. Van der Weg, W. 1975. Vergelijking van fungi ei den en hun toepassings-
frequentie t e r b e s t r i j d i n g van Cercospora spp. b i j aardnoot. 
Onderzoeksproject no. 75 /1 , Celos rapport 110 (2 ) , Celos, Paramaribo. 
36. Van Hulst., M. 1980. Het effect van, de' fungiciden Benlate en Bravo 
op Cercospora-bladylekken en .roest in pinda. Prakt i jkvers lag proef 
no. TK-198-IV, afd. Mycologie, Landbouwproefstation, Paramaribo. 
37. Van Muijlwijk, T. 197^. 1) Een plantverbandproef met aardnoot ;, 
2) Een bekalkingsproef met aardnoot; 3) Onderzoek aan aardnoot t e : 
Coebiti in de periode dec. 1973 - a p r i l 1971*. Celos rapport no...95» 
Celos, Paramaribo. 
38. Van Slobbe, W.G. 1973. Vergelijkende opbrengstproef van aardnoten. 
Celos rapport no. 86, Celos, Paramaribo.- . . 
39. Veltkamp, H.J. en R. Samlal. 1976. De t e e l t van pinda en het voorkomen 
van met aflatoxinen besmette pinda b i j klein-landbouwers in het 
d i s t r i k t Saramacca. Rapport no. 23 , Afd. Gewas on derzoek, Landbouw-
proefs ta t ion , Paramaribo. 
1+0. Veltkamp, H.J. 1978. Awareness and adoption of chemical weed control 
in peanuts. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 288-296. 
Ui. Verhaar, H.M. 1968. De invloed van de cotylen op de groei en b loe i 
van Arachis hypogaea L. cv. Mat j an . De invloed van de cotylen op de 
jeugdontwikkeling van Arachis hypogaea L. cv. Mat jan . Celos rapport 
no. 1U, Celos, Paramaribo. 
1*2. Wienk, J . F . 1970. Productie en verdeling van de droge s to f b i j 
Arachis hypogaea L. cv. Mat jan onder invloed van het plant verb and.' 
Celos rapport no. 32, Celos, Paramaribo. 
43. Wienk, J . F . 1972. Een vergelijkende opbrengstproef met aardnoten. 
Celos rapport no. 64, Celos, Paramaribo. 
44. Wienk, J . F . 1978. Groundnut experiment at Coebiti in the period 
1972 - 1975. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 216-23*+. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. 
45. Wienk, J . F . , K.E. Neering and D. Goense. 1983. Groundnut research 
on sandy so i l s in the i n t e r i o r of Suriname. Proc. Amer. Peanut 
Research and Education Soc. vol . 15 no. 1. 
46. Wolters, E. 1981. Een vergel i jking van v ier aardnootcult ivars b i j 
adequate b e s t r i j d i n g van bladschimmelziekten en plagen. Project 
LH/UvS 02, proef 81/28, Celos. 
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B. Li teratuur van nabuurlanden 
1. Baynes, R.A. en D. Walmsley. 197^. Mineral nu t r i t ion of the S t . Vincent 
groundnut (Arachis1 hypogaea). Trop. A g r i c , 51: 27-35. 
2. Buckmire, K.U. 1978. Potent ia ls and problems of peanut production in 
S t . K i t t s . Proc. Caribb. Food Crops Soc. XV: 23U-2U8. 
Landbouwproefstation, Paramaribo. . •. . 
3. Franco, J.R. 1975. Soya y mani; Pruebas regionales , 19TU. Dept. 
•'•.:• ' Invest i g. Agric. Trop.-, La Lima, Honduras. 
h. Hammertön, J .L . 1978. Weed control in corn (Zea mays, L.) and peanut 
(Arachis hypogaea) in the Caribb. Region. Proc. Caribb. Food Crops 
':• Soc.i XV: 183-195.' 'LaMbouwproefstation, Paramaribo. 
5. Mazzani, B. 1961. El mani en Venezuela. Monografia no. 1, Diciembre 
1961. Min. de Agr. y Cria. Centro Inves t ig . Agron. Maracay, Venezuela. 
6. Norden, A . J . ; H.A.D. Chesney en A.P. Stephenson. 1972. Al t ika , a 
peanut variety for the t ropics (Guyana). Circular S-215, Univ. 
F lor ida , Gainesvi l le , U.S.A. 
7. Payne, H.W. 197^. F e r t i l i z e r response of groundnut (Arachis hypogaea) 
on two so i l s of Jamaica. Trop. Agric. 51: 3^7-35^. 
8. Walmsby, D. en R.A. Baynes. 1978. Micro-rnutrient s ta tus of the 
S t . Vincent groundnut (A. hypogaea)..Trop. Agr ic . , 55: 17-23. 
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SOJA (GLYCINE MAX L. MERR.) 
Bibl iografie van Suriname en nabijliggende landen 
A. Li tera tuur van Suriname 
1. For tanier , E . J . 1962. Rapport inzake het onderzoek naar mogelijkheden 
van verbouw tweede gewassen en boomcultures voor het Wageningen-project 
Suriname, pag. 78. SML Wageningen; Suriname. 
2. Fung Kon Sang, W.E. en J . F . Wienk. 1981. Soybean cul t ivars for ac id , 
low f e r t i l i t y so i l s in Suriname. Proc. Caribb. Food Crops Soc. XVII: 
. . — . . Caracas, Venezuela« •..-... 
' 3 . Göënsö, D. and T. v .d . Sar . 1982. Soi l t i l l a g e ' i n an Codsol in 
Suriname. 1982 Agronomy Abstracts ; Anaheim, ISA, Nov.—Dec. 1982. 
American Soc. Agron., Madison, Wisconsin. 
k. Kuijper, J . 1912. Soya. Bul le t in no. 29, pag. '2U-55, Landbouwproef-
. s t a t i o n , Paramaribo. ' • . • ' . ' ' ' : 
5. S tahe l , G. 19^7. Taohoe en Tempé; twee voedingsmiddelen u i t soja 
bereid.: Departement Landbouwproefstätion, Suriname. • • 
Mededeling no. 11, mei 19^7. (Overdruk u i t : Journ. of the New Yórk 
Botanical Garden, vol . 1+7 (19^6): 261-267. 
6. Ter Horst , K. 1961. De s e l e c t i e van peulvruchten in Suriname. De 
Surin. Landb., j r g . 1: 1-11, Landbouwproefstätion, Paramaribo. 
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